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LOS ORTEGA-PORTILLO DE YECLA (MURCIA), 1793-1930 
Francisco J. Carpena Chinchilla 
Antonio Ortuño Madrona 
(CELYecla. Centro de Estudios Locales de Yecla y Norte de Murcia) 
Los orígenes de los Ortega-Portillo están íntimamente unidos a la formación de un importante 
latifundio cuya génesis data de principios del siglo XVI. La finca de Tobarrillas, ubicada al norte 
del término municipal de Yecla (Murcia) se configura como la piedra angular que sostendrá su 
estructura patrimonial. 
Se constata un proceso de creciente concentración de la propiedad hasta las últimas décadas del 
siglo XIX en este enclave, en manos de una única familia, que bien por adquisición, permuta e 
incluso por apropiación, acrecentaron la propiedad desde unas decenas hasta varios cientos de 
hectáreas, no sólo de tierras cultivables, sino también de zonas forestales. A través del vínculo y 
heredamiento, evitaron el desmembramiento de la propiedad, que pasaba automáticamente al 
heredero varón de mayor edad o, en ausencia de éste, a la heredera primogénita1177. 
El devenir familiar estudiado estará enmarcado en un periodo convulso de la Historia de España 
y de Europa. Al impacto ideológico y político de la Revolución Francesa de 1789 se unirían 
diversos factores internos españoles, combinados con otros externos, que provocarían una 
importante regresión económica, la pérdida de la Flota y la invasión francesa de 1808. Tras la 
guerra consiguiente y el intento de crear un estado liberal con la Constitución de 1812, llegaría la 
reacción absolutista con Fernando VII, que, con el ínterin del trienio liberal, se mantendría con 
mayor o menor intensidad represiva hasta la muerte del citado monarca en 1833, aunque 
ciertamente atemperada al final de su reinado. 
La necesidad de la Reina regente de buscar aliados para sostener en el Trono a su hija Isabel, la 
llevaría a forjar una alianza con los liberales, frente a los partidarios del Antiguo Régimen, 
alineados con el pretendiente Carlos María Isidro, tío y cuñado de la futura reina y regente. Ello 
condujo a una larga guerra civil, en ocasiones latente, que llegó a enumerar hasta tres conflictos 
armados (1833-1840, 1846-1849 y 1872-1876). 
Tras la efímera I República (1873-1874), llegaría la restauración borbónica, implementando un 
sistema bipartidista denominado «turnismo», basado en la alternancia de conservadores y liberales, 
el fraude electoral a través de redes clientelares de caciques y con un destacado papel moderador 
de la monarquía que, con Alfonso XIII, derivaría en auténtico intervencionismo. Sobrevivió a sus 
propias contradicciones e intentos de reforma, hasta el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera 
en 1923 que cierra este estudio con su caída en 19301178. 
                                                 
1177 Francisco José CARPENA, Antonio ORTUÑO y Daniel ANDRÉS: «Agua, infraestructuras y paisaje en el paraje 
de Tobarrillas (Yecla-Murcia)», Actas I Congreso de Patrimonio Histórico Cultural del Vinalopó (Elda, del 10 al 12 
de noviembre de 2017), en prensa. 
1178 Charles ESDAILE: La etapa liberal: 1808-1898. Historia de España, Tomo 17, Madrid, El País, 2007 y El fin de 
la monarquía. Historia de España, Tomo 18, Madrid, El País, 2007. 
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Durante el siglo XVIII esta familia consolidó su posición social dentro de la élite local. El 
primero de ellos, José Ortega Ortuño (1705-19 de febrero de 17821179), será el principal artífice de 
la expansión de las propiedades familiares, adquiriendo a precio irrisorio centenares de hectáreas 
de tierras realengas en un turbio proceso protagonizado por el alcalde mayor de Yecla, Joaquín de 
Anaya y Aragonés, entre 1739 y 17451180. 
Imagen 1. Fachada Casa de los Ortega-Portillo, fines s. XVIII 
 
(Fuente: Archivo Autores) 
Casó hacia 1726 con Juliana Ortega Soriano1181 y fueron sus hijos naturales José Eugenio, 
Antonio Ramón, Juan, Joaquín, María, Catalina, Josefa, Francisca y Antonia de Ortega Ortuño y 
Soriano. El primogénito sería quien heredaría el vínculo de su padre. 
José Eugenio se casó con mujeres forasteras. Su primera esposa, Catalina de Llamas, era hija 
de Juan de Llamas y de Antonia Molina, vecinos de la villa de Ricote (Murcia), falleciendo en 
diciembre de 1765. Este matrimonio tuvo cuatro hijos: Juliana, Catalina, José y Ana, feneciendo 
estos dos últimos siendo niños. 
                                                 
1179 Archivo de la Real Chancillería de Granada (ARChG). Pleitos. Caja 10.750, pieza 15. Probanza de Joaquín Quílez. 
1180 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Yecla (AHPNY) Francisco José Azorín Bellod (padre) 177/6. En 
1744 este propietario adquirió por 1.052 reales 502 fanegas (unas 369 hectáreas), poco más de 2 reales por fanega. 
1181 Fallecida en febrero de 1748. AHPNY Francisco José Azorín Bellod. 183/10. 
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Su segundo enlace se verificó el 17 de mayo de 1773 con Petra de Piña, natural de Valladolid, 
hija de Pedro de Piña y Mazo, del Consejo de su Majestad y su Fiscal en el Supremo Consejo y 
Cámara de Indias y de Manuela Cacho, entroncando así con una distinguida familia de la Corte. 
Falleció dicha señora el 30 de agosto de 1790 y fruto de su matrimonio nació José Julián Ortega, 
único hijo y posterior heredero del vínculo. 
Tras el deceso de José Eugenio, acaecido el 8 de enero de 1793, quedaron bienes y dinero por 
valor de 1.044.163 reales y 16 maravedís. Y eso que en su inventario no aparecen los vinculados, 
quedando por lo tanto en herencia directa de su hijo varón1182. 
José Julián Pascual de los Dolores Ortega y Piña, nació en Yecla el 16 de marzo de 17801183, 
siendo menor de edad al fallecer su padre, produciéndose una disputa por parte de la abuela 
materna, Manuela Cacho y Calderón, quien pretendió la custodia del menor, saltándose la última 
voluntad de José Eugenio que instituía a su hermana Juliana como tutora y curadora del menor, 
así como a su tío Juan de Ortega, como defensor del mismo. Para ello, Manuela presentó una 
solicitud ante Carlos IV por la que le pedía la concesión de tal tutoría. 
El Rey desestimó la petición, verificando que era su voluntad que, en aquel momento, quedaran 
el menor y sus bienes a disposición de su hermanastra y su tío «…encargando a estos muy 
particularmente que desde luego le pongan en un colegio con las asistencias necesarias para la 
educación correspondiente a sus circunstancias». La Orden fue firmada en Madrid el 3 de junio 
de 1793. Por ello a finales de marzo de 1794, Juan de Ortega acompañó al menor a Valencia, donde 
lo dejó interno en el Colegio de Nobles de dicha ciudad1184. 
Casó en 1806 con María Antonia Portillo y Molina, natural de Blanca (Murcia), hija del 
oriolano Antonio Portillo Asiaín, regidor perpetuo de dicha Ciudad y de la blanqueña Concepción 
Molina y Ortega. Fruto de este matrimonio fueron sus tres hijas, Purificación, nacida el 10 de 
febrero de 1808; María Virtudes, que vino al mundo el 10 de julio de 1809, y la benjamina, 
Concepción, nacida el 6 de agosto de 1815, quien falleció siendo niña el 26 de octubre de 18251185. 
En abril de 1791, José Eugenio solicitó el ingreso de José Julián en la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda, siendo aceptado tras los trámites y averiguaciones pertinentes en diciembre 
de 17931186. 
Actuó en nombre de otros caballeros maestrantes de Ronda cuando se les cargó con el 
alojamiento de unos oficiales de húsares que estaban en tránsito por la Villa a finales de 1802, 
como caballero más antiguo de la misma1187. 
Accedió al cargo de regidor perpetuo como lo habían sido su padre, abuelo y bisabuelo. Como 
tal lo encontramos en 1808, siendo uno de los componentes de la Junta Local establecida en 
sustitución del Ayuntamiento tras los tumultos antifranceses de finales de mayo de dicho año. 
Sería nombrado como uno de los cinco comisarios habilitados para escuchar las demandas de los 
amotinados y negociar con ellos. Días después, para dar ejemplo, en la suscripción pública que se 
                                                 
1182 AHPNY Miguel Rafael Ortega. 286/7. 
1183 Archivo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda (ARMCR). L. 159 C-36. 
1184 AHPNY Miguel Rafael Ortega. 286/7. 
1185 AHPNY Pascual Martínez Corbalán. 319/2. 
1186 ARMCR. L. 159 C-36. 
1187 ARMCR. L. 16 C-22. 
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abrió para financiar la guerra, fue uno de los regidores que se comprometió, junto al Alcalde, a 
aportar de su peculio 30 reales mensuales hasta el final de la contienda1188. 
En mayo de 1814 aportó los 320 reales que le habían correspondido a su persona para financiar 
las celebraciones de la vuelta de Fernando VII y su onomástica, en una iniciativa de la citada 
Maestranza de Ronda1189. 
Posteriormente, en 1820, sería designado alcalde del primer gobierno municipal del trienio 
liberal, estando adscrito a la corriente doceañista o moderada de los liberales1190. El violento fin 
de esta experiencia liberal y la represión desatada contra los que la sustentaron no le afectó 
personalmente, al no aparecer entre las numerosas víctimas de la misma en Yecla1191. Además, y 
como anécdota, entre los bienes que poseía cuando falleció en enero de 1825, constaba un retrato 
de Fernando VII, tasado en 12 reales. 
José Julián Ortega y Piña vio mermar de forma notable el capital familiar, según se recoge en 
el proceso judicial incoado para el inventario y reparto de los bienes entre sus herederas, pues 
falleció abintestato. Antes de contraer matrimonio realizó importantes inversiones en la casa 
familiar, en el cortijo de Tobarrillas, en la balsa y en argamasar las acequias de este paraje, 
gastando tal cantidad de recursos que «…lo constituyeron en un estado más bien de empeño que 
de desahogo…»1192. 
Imagen 2. Imagen de un paisaje agrario de Yecla en 1814, similar al de Tobarrillas 
 
(Fuente: BNE. Sig.: bdh0000017803) 
                                                 
1188 Francisco José CARPENA y Daniel ANDRÉS: Crónica negra de Yecla, Alcira, Germanía, 2014, p. 157. 
1189 ARMCR. L. 9 C-7. 
1190 Miguel ORTUÑO: «Los ayuntamientos durante el trienio liberal», Yakka. Revista de estudios yeclanos, 6 (1995), 
pp. 27-31. 
1191 Francisco José CARPENA y Daniel ANDRÉS: Manantiales de agua. Fuentes de nuestra historia. Las empresas 
de aguas de san Isidro y Santa María de la Cabeza de Yecla (1816-1927), Yecla, Ed. Federación de Peñas de San 
Isidro de Yecla, 2016, pp. 13 y ss. 
1192 Francisco José CARPENA, Antonio ORTUÑO y Daniel ANDRÉS: Op. cit., 2017. 
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Recibió en vida importantes donaciones vía herencia, de su hermanastra Juliana Ortega y de 
Antonio Ramón Ortega, marido de ésta, adquiriendo además diversos predios en la huerta de Yecla 
y en la Fuente de la Negra (donde a su muerte poseía más de 25.000 cepas, 150 olivos y una casa). 
Las citadas inversiones, que a punto estuvieron de arruinarlo, sentaron las bases de la futura 
expansión económica de su estirpe, sobre todo por el aumento y mejora del regadío en Tobarrillas 
y, muy especialmente, por la evidente apuesta hacia la producción de vino y aceite. Si su padre 
tenía capacidad para almacenar 600 arrobas de vino, José Julián poseía la suficiente para acopiar 
2.186 arrobas, más de 34,5 toneladas de vino. Cuando murió, almacenaba unas existencias de 
1.460 arrobas en sus toneles, valoradas en 12.480 reales. Algo similar sucedió con el aceite, pues 
además de haber heredado de su tío una almazara en la calle San Ramón de Yecla, a su óbito, había 
en existencias 851 arrobas de aceite valoradas en 38.295 reales, sin contar el que habían vendido 
en la almazara, cuyo valor era de otros 8.294 reales. Este aceite procedía de los olivares que tenía 
en sus diversas propiedades. 
Al fallecer José Julián dejó a sus herederas 1.750 cabezas de lanar y, procedentes de diversos 
deudores, entre otras causas por venta de vino y trigo, se debían a esta hacienda 54.527 reales y 26 
maravedís. 
Fue un hombre que podíamos calificar de culto para su época, pues además de tener estudios, 
poseía una notable biblioteca con 83 volúmenes pertenecientes a 38 títulos: 12 de religión (27 
tomos), 7 de historia (18), 5 de literatura (9), 3 de política (7), 2 de filosofía (2), 2 diccionarios (2), 
2 sobre ordenanzas militares (5), 1 de historia natural (7), 1 de geografía (1), 1 de gramática 
francesa (1), 1 sobre educación (2) y otro de ignota temática (1). El valor del conjunto ascendía a 
1.268 reales1193. 
Purificación Ortega heredó como hija mayor, pero su temprana muerte convirtió en heredera a 
la segundogénita, María Virtudes Ortega y Portillo. Ésta se había casado el 9 de febrero de 1829 
con Joaquín del Portillo Chacón, caballero maestrante de Valencia, nacido en Blanca el 20 de 
noviembre de 1808, e hijo de Pedro del Portillo Molina, de esa misma vecindad y de María Pilar 
Chacón Núñez de Haro, originaria de Méjico y avecindada en Madrid. El matrimonio vivió en 
Blanca, Yecla y Madrid, donde nacería el último de sus hijos, Joaquín, el 1 de marzo de 18381194, 
que fallecería con sólo 8 años el 1 de abril de 1846. Del matrimonio nacieron otros tres vástagos, 
Pedro de Alcántara y María Concepción en 1833 y 1836 respectivamente1195 y el mayor y heredero 
de los vínculos, José del Portillo Ortega, que vio la luz en Yecla el 8 de abril de 18301196. 
Poca documentación hemos localizado sobre María de las Virtudes Ortega, eclipsada por su 
marido, que es quien actuará en su nombre en el arriendo de la labor de Tobarrillas en septiembre 
de 1837 a Antonio Lorenzo García, a cambio de diversas cantidades de dinero y frutos que el 
arrendatario debía satisfacer durante los cuatro años que duraba el mismo1197. Este documento nos 
permite vislumbrar que el matrimonio actuaba como absentistas, arrendando los predios que 
poseían a terceros, viviendo en Madrid de las rentas generadas. 
Tan solo hemos localizado un documento en el que ella actúa en su nombre y siendo soltera, 
cuando procedió a la compra de 8.000 cepas y algunos olivos nuevos que Catalina Azorín tenía 
                                                 
1193 AHPNY Pascual Martínez Corbalán. 319/2. 
1194 Matías FERNÁNDEZ: Parroquias madrileñas de San Martín y San Pedro el Real, Madrid, Libro Fórum, 1999, 
p. 204. 
1195 AHPNY Pascual Ibáñez del Castillo. 399/10. 
1196 Esa fecha reza en la lápida del mismo en el panteón familiar del cementerio eclesiástico de Yecla. 
1197 AHPNY José Soriano García. 349/1. 
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plantados en tierras de María Virtudes en los Derramadores de Tobarrillas, el 28 de octubre de 
18261198. 
Esta señora falleció el 26 de diciembre de 1841, siendo todos sus hijos menores de 25 años, por 
lo que el padre gestionó los bienes de los citados, hasta que el primogénito accedió a la mayoría 
de edad, momento en que procedió al reparto de los bienes que su esposa había dejado. 
Del mismo se desprende que la herencia que dejaba a sus hijos era muy superior a la recibida 
de su padre. Los bienes vinculados alcanzaban el montante de 757.028 reales y 29 maravedís y los 
no vinculados otros 612.636 reales y 9 maravedís, totalizando ambas sumas 1.369.665 reales y 4 
maravedís. Incluía numerosas propiedades, fincas rústicas, urbanas y otros bienes. A modo de 
ejemplo, poseía ocho casas valoradas en 85.800 reales en el casco urbano de Yecla. A ello habría 
que añadir propiedades en Blanca, Villena, Caudete, Villanueva, Molina, Ulea y Ricote. En 
derechos de agua en Yecla, tenía dos horas y una octava de la Fuente Principal, media acción de 
la Real Empresa de San Isidro y otra media de Santa María de la Cabeza, tasadas todas en 25.375 
reales. 
Sólo en la finca de Tobarrillas, había más de 11.000 olivos, más de 52.000 vides, ambos cultivos 
en censo enfitéutico, 341 hectáreas de tierras cultivadas y otras 403 incultas. En conjunto, 744 
hectáreas que contrastan con las 529 que había heredado su abuelo apenas 70 años antes, más las 
parcelas de regadío que había en dicha Hacienda, cuyo valor sin la casa era de 215.437 reales. En 
metálico dejó 159.000 reales e importantes cantidades de granos, aceite, vino, lana o paja. 
Durante los años que Joaquín del Portillo y Chacón administró los bienes de sus hijos, decidió 
instalarse en Yecla, donde vivía hacia 18501199, aunque suele aparecer en la documentación como 
avecindado de Valencia. También fue nombrado albacea testamentario del sacerdote Lucio María 
Ortuño, quien dejó a su muerte una importante hacienda que gestionaría el citado conjuntamente 
con Luis Antonio Mergelina y Serrano, enfrentándose judicialmente a la hermana del finado, pues 
era la principal heredera de unos bienes que nunca disfrutó1200. 
Su nombre se repite en numerosos documentos que él firma, desde 1850 a 1859, año este en el 
que le sustituyen apoderados en su nombre, situación que perdura hasta el 9 de noviembre de 
18621201, cuando de nuevo en persona realiza numerosas operaciones de venta y cobro de los 
bienes de dicha testamentaria. 
Falleció en Yecla el 25 de noviembre de 1883, siendo uno de los mayores propietarios de la 
provincia de Murcia, con importantes propiedades en Yecla, Blanca, Villanueva, Ulea y Ricote1202. 
Tras su muerte, Pedro, su hijo menor, se empeñó en trasladar el cadáver de su padre para ser 
enterrado en la Capilla de los Dolores de la parroquial de Blanca, aduciendo que así lo había 
dispuesto su padre en una cláusula testamentaria. El asunto llegó a juicio, sustanciado el 28 de 
                                                 
1198 AHPNY José Soriano García. 345/1. 
1199 En febrero de ese año adquiere personalmente una hora de agua de la Principal de la villa de Yecla por 900 reales, 
AHPNY Ramón Quílez Muñoz 383/3. 
1200 AHPNY Pascual Ibáñez del Castillo (hijo) 394/7 y 397/10. 
1201 AHPNY José Martínez Yuste 422/6. 
1202 En 1875 aparece como uno de los mayores contribuyentes de dicha provincia, aportando 7.079 pesetas y 44 
céntimos. Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Murcia (BOP), 8 de octubre de 1875. 
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noviembre de 1894 en la Audiencia de Albacete1203, que le dio la razón. El gobierno civil de Murcia 
otorgó el permiso para el traslado definitivo en junio de 18951204. 
Imagen 3. D. Joaquín del Portillo y Chacón con el uniforme 
de caballero maestrante de la Caballería de Valencia. Año 1865 
 
(Fuente: http://rmcv.es) 
Tras alcanzar la mayoría de edad, José del Portillo y Ortega se constituyó en el principal 
heredero de su madre, según la documentación fechada el 17 de octubre de 1857, cuando se 
procedió al reparto de sus bienes. Casó con Pilar del Portillo y Rubalcaba, su prima hermana. Del 
matrimonio nacieron tres hijos: José, Joaquín y María Virtudes del Portillo y del Portillo. 
Durante algún tiempo estuvo residiendo en Valencia, pues como vecino de esa ciudad y estante 
en ella, aparece en un documento de julio de 1862. En octubre de ese año se encontraba en Yecla, 
como apoderado de su padre, para la venta de diversas propiedades de la testamentaria de la que 
era albacea1205. 
                                                 
1203 La Paz de Murcia. Murcia, 25 de noviembre de 1894.  
1204 Las Provincias de Levante. Murcia. 28 de junio de 1895. 
1205 Ibídem, nota 25. 
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El 5 de julio de 1864, daría poder al escribano del juzgado de Yecla, Francisco Tomás Senent, 
para que administrase sus propiedades, las que eran y las que adquiriera, especialmente la de 
Tobarrillas. Poder que cambiaría el 8 de diciembre de ese año a favor de Francisco Azorín. Entre 
1864 y 1865 vendería diversos bienes y tierras en Yecla, dos mulas y otros aperos, un bancal en la 
huerta de Yecla, y dos casas, por más de 37.000 reales1206. 
En diciembre de 1866 se encontraba en Yecla, siendo facultado por el alcalde de la entonces 
Villa para, en unión con Juan Luis Muñoz, adquirir los terrenos necesarios para construir un 
matadero o casa resto para el surtido de carnes en dicha población1207. 
Continuó sus negocios adquiriendo en febrero de 1867 unas tierras en la Fuente del Pinar por 
1.400 reales, y unos meses después, vendía la almazara que heredó de su madre por 12.0001208. 
Las tierras en la Fuente del Pinar las ampliaría a través de una permuta con Luis Maestre Olcina 
que, a cambio de unos huertos, le cedió la cuarta parte de dicha Heredad1209. 
Persona de inequívoca ideología conservadora y maestrante de la de Valencia como su 
progenitor, en 1857 era teniente de alcalde1210, posteriormente fue elegido diputado provincial por 
Yecla el 28 de noviembre de 18661211, cargo del que sería apartado a finales de julio de 18721212, 
deslizándose desde esas posiciones hacia el carlismo tras la Gloriosa. Por ello, en agosto de 1869, 
su padre se vio obligado a avalarlo junto a su hermano Pedro por los 2.000 escudos de fianza que 
se les impuso, al estar acusados de conspiradores carlistas junto a otros tres vecinos de Yecla1213. 
Fue detenido por la Guardia Civil del puesto de Yecla junto a los demás1214. 
Desde ese momento, su compromiso con dicha ideología sería inamovible. Por ello, en julio de 
1875, el Gobernador civil de Murcia, Leandro Pérez Cossío, le tomaría juramento de sumisión y 
reconocimiento al rey Alfonso XII y a su gobierno, junto a otros nueve componentes de las 
denominadas Juntas Católico-monárquicas de Yecla1215. José del Portillo y Ortega se vinculó 
orgánicamente al movimiento carlista y sus partidos representativos. Así, en agosto 1889 lo 
encontramos en casa de Ramón Nocedal en la fundación de Comunión Tradicionalista, como 
único representante de Murcia en dicho encuentro; su firma también aparece en las actas, aunque 
no se constata organización del mismo en la provincia de Murcia1216. 
Unos años después, en junio de 1893, participó en las reuniones preparatorias de la asamblea 
general del Partido Tradicionalista, en la que consta como representante del reino de Murcia junto 
a otros dos individuos1217. 
                                                 
1206 AHPNY José Martínez Yuste. 424/1 y 425/1. 
1207 AHPNY José Martínez Yuste. 426/1. 
1208 AHPNY José Martínez Yuste. 427/1. 
1209 AHPNY José Martínez Yuste. 427 (II)/1. 
1210 Fernando LÓPEZ: Yecla y el padre Lasalde, Murcia, Universidad de Murcia y Ayuntamiento de Yecla, 1994, p. 
32. 
1211 BOP, 30 de noviembre de 1866, n.º 285 y La España, Madrid, 9 de diciembre de 1866. 
1212 El Ideal Político. Murcia, 10 de agosto de 1872. 
1213 Francisco José CARPENA y Daniel ANDRÉS: Op. cit., 2014, p. 66. 
1214 BOP. 8 de agosto de 1869, n.º 189. 
1215 BOP. 23 de julio de 1875, n.º 20. 
1216 El Integrista. Gerona, 4 de agosto de 1889. 
1217 El Tradicionalista. Pamplona, 15 de junio de 1893 y El Suplemento. Palma de Mallorca, 24 de junio de 1893. 
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Su conservadurismo político, en aparente contradicción1218, conviviría con su interés por la 
educación en Yecla1219, su febril actividad empresarial e iniciativa productiva. En fechas tan 
tempranas como 1857 ya participó en la Exposición de Agricultura, celebrada en Madrid1220. 
Imagen 4. Colegio Escuelas Pías de Yecla 
 
(Fuente: Archivo Tani Ripoll) 
En 1860 es uno de los mayores contribuyentes de la provincia por sus propiedades rurales y 
pecuarias, constando en el número 25 de esa lista, su contribución era de 8.357 reales1221. En 
febrero de 1877 apareció en un listado de personas que pretendían adquirir acciones del Banco de 
España, ofreciendo 960,50 pesetas por acción, solicitando 10 de ellas1222. 
José del Portillo Ortega apostó por industrializar la producción de sus posesiones agrícolas y 
por la promoción individualizada de sus productos, especialmente el vino, exponiendo como 
productor uno de sus caldos en la Exposición Vinícola Nacional, celebrada en Madrid entre el 1 
de abril y el 30 de junio de 1877. En la misma presentó vino natural de pasto1223, clarete, de la 
cosecha de 1876, de la Granja de Tobarrillas, cuyo precio era de 19 pesetas/hectólitro en la 
                                                 
1218 Este hecho de que conspicuos antiliberales puedan aparecer a la vez como modernos en lo económico y 
reaccionarios en lo político ya ha sido constatado por otros autores y perfectamente reflejado en Pedro RÚJULA y 
Javier Ramón SOLANS: «Paradojas de la reacción. Continuidades, vías muertas y procesos de modernización en el 
universo reaccionario del XIX». En Pedro RÚJULA y Javier Ramón SOLANS (Eds.): El desafío de la revolución. 
Reaccionarios, antiliberales y contrarrevolucionarios (Siglos XVIII y XIX), 2016, pp. 1-10. 
1219 Está considerado como el impulsor de la creación en Yecla del colegio de los Escolapios en 1857. Fernando 
LÓPEZ: Op. cit., 1994. 
1220 BOP. 13 de agosto de 1858, n.º 131. 
1221 BOP. 14 de enero de 1860, n.º 18. 
1222 La Correspondencia de España. Madrid, 6 de febrero de 1877. 
1223 Vino de mesa o común. 
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localidad; 20,50 en la Estación de Almansa; y 22,25 en el Puerto de Alicante. Añadía que su 
producción anual alcanzaba las 2.000 arrobas1224. 
Unos años después, en 1883, participó en la Exposición Internacional de Ámsterdam, 
obteniendo con su vino una medalla de plata, presentando además el aceite que producía, 
otorgándole por éste una mención honorífica1225. 
En mayo de 1886 sería comisionado por el ayuntamiento de Yecla para que, junto a Miguel 
Payá, representasen a esa corporación en el Congreso de viticultores1226. 
A finales de esta década, el investigador Diego Navarro Soler visitaría la bodega de José del 
Portillo y publicaría posteriormente sus impresiones. Describió minuciosamente las instalaciones, 
cuya superficie era de 523,6 m2, divididos en dos departamentos: 
El primero se compone: del descargador, báscula, elevador, escalera, pasillos para la buena 
distribución de la uva, las dos cámaras de uva, entre las cuales está la máquina desraspadora y 
moledora de la uva, los cuatro cubos, la pila y la cámara de brisa. El de conservación es la 
bodega de vino, que tiene además otros edificios agregados al primer departamento, que son: el 
pasillo de inspección, a nivel con los cubos y con el piso principal de la casa del dueño, que por 
la parte opuesta presenta la escalera para subir los trabajadores a los cubos y a la máquina 
moledora de la uva, y por debajo está destinado para un motor hidráulico, que dé movimiento a 
dicha trituradora y al ascensor. 
Al sur se ubicaba la almazara. La bodega tenía en su interior ocho conos de 1.000 arrobas cada 
uno y otro de 5.000 para las mezclas. Además señalaba la posibilidad de ampliar las instalaciones, 
pues ésta sólo podía albergar 13.000 arrobas, cuando su capacidad de producir en cada campaña 
llegaba a las 40.0001227. 
José formó también parte de la denominada Asociación de Agricultores de España, nacida en 
18811228. Siendo elegido en la Junta de junio de 1885 para formar parte del Consejo de la 
Asociación como vocal1229. Cargo que detentaría al menos en 18881230, 18891231, 18911232, 18931233 
y 18951234. Su vínculo con el mundo del vino dentro de esta Asociación se evidencia con la 
participación de José del Portillo y Ortega en el tribunal que examinó a una serie de estudiantes en 
                                                 
1224 Braulio ANTÓN: 1877. Catálogo General de la Exposición Nacional Vinícola de 1877, Madrid, Imprenta de 
Aribau y Cía., 1877, p. 393. 
1225 Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento. Segunda época. Tomo VII. Julio-septiembre, 766 pp. y Tomo VIII. 
Octubre-diciembre, 768 pp. Madrid. 
1226 BOP. 5 de agosto de 1886, n.º 31. 
1227 Diego NAVARRO: Teoría y práctica de la vinificación, Madrid, Tipografía de Manuel Ginés Hernández, 1890, 
pp. 626-634. 
1228 Juan PAN-MONTOJO: «La Asociación de Agricultores de España y la clase política 1881-1942», Ayer, 66 (2007), 
pp. 85-115. 
1229 La Correspondencia de España. Madrid, 30 de junio de 1885. 
1230 La Correspondencia de España. Madrid, 4 de junio de 1888. 
1231 La Correspondencia de España. Madrid, 2 de julio de 1889. 
1232 La Correspondencia de España. Madrid, 1 de julio de 1891. 
1233 La Correspondencia de España. Madrid, 30 de junio de 1893. 
1234 La Correspondencia de España. Madrid, 1 de julio de 1895. 
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Madrid, que recibieron un curso en la primavera de 1893, sobre elaboración y reconocimiento de 
vinos1235. Al año siguiente se repetiría este curso, en esta ocasión bajo su presidencia1236. 
De forma irregular aprovechó en su propio beneficio productos forestales de los montes de 
Tobarrillas, pertenecientes al común de vecinos de Yecla, siendo denunciado por ello en 1865. 
Posteriormente participaría en una compañía de hacendados locales que primero votaron a favor 
de la enajenación de dichos montes y después se los adjudicaron en un proceso lleno de anomalías. 
En 1874 este propietario se había adueñado de más de 540 hectáreas de montes comunales y se le 
acusaba de intentar apropiarse de otras 7301237. 
Imagen 5. Etiqueta de vino Granja de las Delicias, Tobarrillas 
 
(Fuente: Archivo Autores) 
Una apuesta que no alcanzó el fin deseado fue la de establecer una línea de ferrocarriles 
económicos entre la Estación de Almansa y Yecla a través de Tobarrillas, junto a cuyo caserío se 
proyectó una estación. Ésta retomaba parcialmente una idea que ya se había intentado en 18571238. 
El proyecto fue presentado en enero de 1878 por este personaje al Ayuntamiento de Yecla en 
nombre de una Empresa de Capitalistas, recogiéndose en el acta que estaba «…perfectamente 
                                                 
1235 La Correspondencia de España. Madrid, 4 de junio de 1893. 
1236 La Correspondencia de España. Madrid, 21 de mayo de 1894. 
1237 Francisco José CARPENA y Daniel ANDRÉS: «La enajenación de los montes comunales de Yecla. Nuevas notas 
para la Historia», Athene, 20 (2010), pp. 15-76. 
1238 Gaceta de los caminos de hierro. Madrid, 13 de diciembre de 1857. Este primer intento de traer el ferrocarril 
desde La Encina o Almansa hasta Yecla se proyectó por primera vez el citado año, para lo cual se realizaron varias 
reuniones en Murcia, siendo José del Portillo comisionado junto a otros dos individuos para asistir a dichos reuniones 
en nombre del Ayuntamiento de Yecla (Archivo Histórico Municipal de Yecla (AHMY), Libro 41. Actas capitulares. 
1855-1857). 
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inteligenciado de aquellos proyectos, y su alcance, dando extensas y luminosas explicaciones 
acerca de ellas…»1239. La solicitud fue aprobada a primeros de septiembre de 18781240. Para la 
gestión del proyecto, el 26 de diciembre de dicho año otorgó un poder junto a Luis Pedro Márquez, 
residente en Valencia, a Pedro Pablo Ayuso, para que hiciera las fianzas oportunas en Madrid 
orientadas a la concesión del citado ferrocarril, así como a todas las gestiones necesarias para 
ello1241. En septiembre del año siguiente obtendrían licencia para realizar el estudio de otro 
proyecto de ferrocarril desde Abanilla a Torrevieja1242. 
Imagen 6. Escaleras casa señorial de los Portillo en Tobarrillas Baja, 
obra de Justo Millán Espinosa (finales s. XIX) 
 
(Fuente: Archivo Autores) 
Otras iniciativas que adoptó José del Portillo y Ortega fueron las de las reformas de la casa 
palacio de la calle España, con la construcción de las escaleras principales a cargo del arquitecto 
                                                 
1239 AHMY Libro 47. Actas capitulares. 1876-1880. 
1240 La Paz de Murcia. Murcia, 10 de septiembre de 1878. 
1241 AHPNY José Martínez Yuste. 437(II)/2. 
1242 El Eco de Cartagena. Cartagena, 9 de septiembre de 1879. 
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Justo Millán1243, autor también de la casa señorial o «chalé» de Tobarrillas1244, obras que se 
ejecutaron coincidiendo con la estancia de éste en Yecla en la década de 1880. Falleció José del 
Portillo y Ortega en Madrid, el 8 de julio de 1896. 
José del Portillo y Portillo, nació en Madrid el 7 diciembre de 1875 y murió en Valencia el 26 
febrero 19371245. Contrajo matrimonio con María de la Saleta Spuche Lacy (Yecla, 21.11.1875 - 
Valencia, 31.12.1970), padres de María del Pilar, María, José, Juan, Joaquín, Juan1246 y Piedad. 
Fue, como su padre, caballero Maestrante de la Real de Valencia a partir de 18961247. Por este 
motivo estuvo presente en la visita que realizó Alfonso XIII la tarde del 12 de abril de 1905 a dicha 
Maestranza1248. En ocasiones su nombre aparece en la prensa por su asistencia a actos sociales 
diversos. A modo de ejemplo, el 17 de febrero de 1914, asistía en Valencia al funeral de Dña. 
Luisa Rodrigo, que había pertenecido a la misma Maestranza1249. O su presencia como testigo en 
la boda de María del Pilar del Portillo y Lorenzo y José Rodríguez de Paterna, celebrada en la casa 
palacio de los Selva en Villena, el 21 de junio de 19251250. 
Personaje muy activo en política, si bien no siguió las orientaciones de su padre, fue más 
pragmático y se alineó con el partido conservador, concretamente con los ciervistas. Como tal lo 
encontramos entre los asistentes al banquete homenaje a Juan de la Cierva realizado en el Teatro 
Romea de Murcia en mayo de 19161251. Al igual que aparece en un listado de conservadores 
yeclanos que mostraban su adhesión incondicional al mismo personaje, cuando dimitió como 
ministro de la guerra el 17 de enero de 19221252. 
Siempre mantuvo unas posiciones integristas en lo religioso y conservadoras en lo político. Por 
ello lo distinguimos asistiendo, en julio de 1911, al III Congreso Mariano Regional de la Corona 
de Aragón en Tarragona, en el que aparece como congresista ilustre, con la aportación máxima de 
25 pesetas1253. Como prueba de su intransigencia religiosa llegó a denunciar públicamente al 
maestro Teófilo M. de Pablo y a Francisco Juan, por el «grave delito» de permanecer cubiertos 
cuando el Santísimo pasó frente a ellos durante la procesión del Corpus en Yecla de 1929, cosa 
que los acusados negaron1254. Otros ejemplos vendrían constituidos por los dispendios que, con 
dinero municipal, se realizaban para cuestiones religiosas, como la adquisición de una nueva 
campana para el Santuario del Castillo que adquirió en noviembre de 1928, o las 500 pesetas del 
presupuesto municipal que entregó a una suscripción «…para la realización de unos festejos 
extraordinarios a la Purísima…» en noviembre de 19271255. Para la capilla particular que alberga 
la Casa de Tobarrillas adquirió en 1913, del escultor yeclano José Antonio López, entonces 
                                                 
1243 Miguel ORTUÑO y Carmen ORTÍN: Las calles de Yecla, Barcelona, Ediciones del Azar, 2003, p. 45. 
1244 Francisco Javier DELICADO: «Ermitas rurales de Yecla (II)», Yakka. Revista de estudios yeclanos, 9 (1999), pp. 
83-103. 
1245 Así reza en su lápida mortuoria sita en el panteón familiar del Cementerio de Yecla. 
1246 El sexto hijo recibió el mismo nombre que un hermano anterior fallecido en 1908 a la edad de 2 años. 
1247 Francisco FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT: Anuario de la nobleza de España. 1909-1910. II, Madrid, 
Tipografía de Jaime Ratés, 1910, p. 447. 
1248 Las Provincias. Valencia, 14 de abril de 1905. 
1249 Las Provincias. Valencia, 18 de febrero de 1914. 
1250 Las Provincias. Valencia, 25 de junio de 1925. 
1251 El Tiempo, ed. mañana. Murcia, 14 de mayo de 1916. 
1252 La Verdad. Murcia, 17 de enero de 1922. 
1253 La Cruz, diario católico. Tarragona, 6 de julio de 1911. 
1254 Patria Chica. Yecla, 29 de junio de 1929. 
1255 AHMY Libro 76. Actas Capitulares. 1927-1929. 
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afincado en Valencia, una talla de la Virgen de la Saleta, que permaneció expuesta en Valencia 
unos días antes de ser ubicada en el citado oratorio1256. 
Imagen 7. Capilla de la Virgen de la Saleta casa señorial de los Portillo en Tobarrillas Baja 
 
(Fuente: Archivo Autores) 
Mantuvo la vinculación que anteriormente mostró su padre con respecto a las Escuelas Pías de 
Yecla, participando activamente en la comisión creada en septiembre de 1915 para solucionar los 
problemas que había entre el Ayuntamiento y el centro educativo, a cuenta de los impagos que el 
primero hacía de las cantidades que estaba comprometido a sufragar para el funcionamiento del 
Colegio1257. Previamente había propuesto a través de un periódico hacer una suscripción pública 
para dotar económicamente a la institución calasancia, comprometiéndose a aportar 500 pesetas 
anuales para ese fin1258. 
                                                 
1256 Las Provincias. Valencia, 27 de julio de 1913. 
1257 Juventud. Yecla, 11 de septiembre de 1915. 
1258 Alma Yeclana. Yecla, 31 de julio de 1915. 
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Su principal papel político lo jugó durante la dictadura de Primo de Rivera entre 1925 y 
19301259, cuando fue designado alcalde de Yecla, en una controvertida actuación, que derivó en un 
desastre económico para las arcas municipales y una represión creciente de la disidencia que creó 
un ambiente crispado y enrarecido. 
Durante su mandato como alcalde se programaron algunos actos culturales de relevancia, como 
fue el homenaje al pintor Ginés de Aguirre, en el 2.º centenario de su nacimiento, acaecido en 
Yecla el 21 de octubre de 17271260, que además completó con la cesión al municipio, en depósito 
por la Real Academia de Bellas Artes, de un cuadro suyo, copia del retrato del Conde-Duque de 
Velázquez1261. El otro evento fue con motivo del homenaje que se le tributó al que fuera obispo de 
Teruel, Antonio Ibáñez Galiano, el 13 de marzo de 19291262. Personalmente, José del Portillo, 
estuvo vinculado a diversos certámenes literarios como jurado desde 1907, año en que ya formaba 
parte de la presidencia del jurado de los Juegos Florales celebrados en Yecla1263. 
Siendo alcalde se inauguró la nueva central de teléfonos y el servicio interurbano del mismo, el 
27 de marzo de 19271264. Proyecto que se estaba intentando acometer desde al menos 1916, año 
en que se estableció una lista de suscriptores dispuestos a aportar dinero para su instalación, 
apareciendo en ella Portillo con una aportación de 50 pesetas1265. 
También fue protagonista de iniciativas ciertamente bochornosas, como la concesión del título 
de Alcaldesa Honoraria de la Ciudad a la novia del dictador, Mercedes Castellanos, el 25 de abril 
de 19281266. 
El final de su gestión vino acompañado del rechazo y animadversión de gran parte de la 
sociedad local, por su autoritarismo y mala praxis económica, y singularmente con la obras 
públicas que acometió, las cuales hipotecaron gravemente las arcas municipales y no fueron 
concluidas, pese a las advertencias y escritos que se presentaron al alcalde el 10 de mayo de 1927 
y al Banco de Crédito Local el 5 de mayo y 12 de junio del año siguiente. Además de un 
requerimiento notarial fechado el 16 de dicho mes y diversas iniciativas más avaladas 
prácticamente por toda la sociedad civil yeclana, que fueron ninguneadas1267. 
Su protagonismo político en la dictadura primorriverista no sólo se visualizó en la Alcaldía, 
pues también formó parte de la organización del Somatén Nacional, en la que ocupó el cargo de 
Cabo de Partido de Yecla, tal y como consta en la revista anual del Somatén local, acontecida el 
27 de febrero de 19271268. Fue nombrado presidente del comité local de Unión Patriótica1269 y 
                                                 
1259 Fue designado alcalde en el primer Ayuntamiento de la Dictadura de Primo, pero puestos en contacto con el 
General Gobernador Civil de Murcia, éste les indicó que debían de quedar fuera del mismo los cuatro que habían 
acudido a la sesión constitutiva en calidad de mayores contribuyentes, por lo que José del Portillo, quedó de momento 
apartado de dicho cargo. La Nueva Justicia. Yecla, 7 de octubre de 1923. 
1260 Adelante. Yecla, 22 de octubre de 1927. 
1261 Adelante. Yecla, 21 de mayo de 1927. 
1262 Patria Chica. 16 de marzo de 1929. 
1263 El Mosquito. Yecla, 15 de junio de 1907. 
1264 Adelante. Yecla, 2 de abril de 1927. 
1265 Juventud de Hoy. Alicante. 27 de agosto de 1916. 
1266 Adelante. Yecla, 5 de mayo de 1928. 
1267 El Clamor. Yecla, 3 de abril de 1930. 
1268 Adelante. Yecla, 5 de marzo de 1927. 
1269 El Liberal. Murcia, 26 de agosto de 1927. 
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participó en los actos celebrados en Madrid el 13 de septiembre de 1928 para conmemorar el 5.º 
aniversario del advenimiento al poder del régimen de Primo de Rivera1270. 
Imagen 8. Somatén de Yecla, imagen tomada el 27-2-1927. 
En el centro de la imagen, sentado y flanqueado por dos padres escolapios, 
el alcalde y cabo del Somatén, D. José del Portillo 
 
(Fuente: Archivo Tani Ripoll. Fotografía facilitada por Francisco J. Ripoll Muñoz) 
Abogado de profesión1271, aunque no hemos constatado que ejerciera como tal, dedicando su 
tiempo a la gestión de sus heredades, la política y la representación de su estatus social. 
Participó en la industria energética, encontrándose en 1923 en la junta directiva de la 
Cooperativa Eléctrica, como uno de sus vicepresidentes1272. Con el mismo cargo lo encontramos 
en 19271273. 
Continuó las actividades agrícolas de su padre y en los primeros años, tras el fallecimiento de 
éste, mantuvo los vínculos con la Asociación de Agricultores de España, de la que fue elegido 
como uno de los tres vicesecretarios en junio de 18981274, aunque no conocemos más referencias 
sobre la vinculación con dicha institución, o al menos con su directiva. Posteriormente lo 
encontramos en la organización de una exposición de alcoholes industriales que se celebró en 
Madrid, proyectada por las Cámaras de Comercio y Agrícola de Madrid, en cuyo comité 
organizador aparece como uno de los secretarios de actas1275. 
                                                 
1270 Adelante. Yecla, 20 de septiembre de 1928. 
1271 Sería elegido miembro de la junta directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Yecla, al poco de dejar la alcaldía, 
en abril de 1930. El Castillo. Yecla, 8 de abril de 1930. 
1272 La Verdad de Murcia. 5 de mayo de 1923. 
1273 Adelante. Yecla, 5 de marzo de 1927. 
1274 La Correspondencia de España. Madrid, 29 de junio de 1898. 
1275 La Correspondencia de España. Madrid, 22 de agosto de 1902. 
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Mantuvo y potenció las empresas heredadas de producción de vino y aceite. Esta última fue 
dotada de la más avanzada tecnología del momento, teniendo presente la inexistencia de líneas 
eléctricas que abastecieran la Finca de Tobarrillas. Dotó a la almazara de la misma de una máquina 
de vapor que accionaba todo el mecanismo para la molturación de la oliva. Dicho artefacto todavía 
se conserva anejo a la bodega, fue fabricado por Heinrich Lanz en 1903, en su factoría de 
Mannheim (estado de Baden-Wurtemberg, Alemania) y adquirida a través de su representante en 
España, Otto Wolf, que tenía su despacho en Barcelona. Otras máquinas de la citada almazara 
estaban producidas por la fundición de Aznar, Rodes y Albero de Alcoy (empresa que con esta 
denominación se constituyó en 1918) o las prensas construidas por La Industria Mecánica de 
Valencia1276. 
Imagen 9. Máquina de vapor de Heinrich Lanz (1903), 
usada para generar la fuerza motriz de la almazara, Tobarrillas 
 
(Fuente: Archivo Autores) 
Sin duda, una de las iniciativas que más esfuerzos concitó en este personaje fue el aumento de 
los caudales hídricos de la finca de Tobarrillas. En 1913, tras varios años de búsqueda infructuosa 
de agua en la zona, contrató al geólogo Juan Manuel Cuartero. De las operaciones dirigidas por 
éste alumbraron un pozo con un caudal de 50 l/s. Para facilitar su extracción se realizó una nueva 
galería subterránea terminada a finales de 19161277. 
Con posterioridad participó activamente en un proyecto consistente en trasvasar agua desde 
Albacete (Lezuza-Balazote y Pantano del Talave) a las comarcas más secas de Murcia, Albacete 
y Alicante a través de la creación de una Mancomunidad que se denominaría «Aguas potables y 
de riego Manchega, Murciana y Alicantina»1278. 
                                                 
1276 Toda esta información se ha obtenido de las matrículas y placas que conserva la máquina. 
1277 Juventud de Hoy. Alicante. 23 de julio de 1916 y Juventud. Yecla, 21 de enero de 1917. 
1278 Adelante. Yecla 8 de diciembre de 1928. 
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La explotación de los recursos forestales de Tobarrillas continuó bajo su propiedad, no sin 
contratiempos, como los diversos recursos e iniciativas que el ayuntamiento de Yecla puso en 
marcha para intentar impedir que José del Portillo y su hermana Virtudes, se inscribieran a su 
nombre diversos montes comunales, como aconteció en octubre de 19021279 y en marzo de 
19041280. 
 
 
 
Conclusiones 
Hemos podido documentar la evolución de la familia Ortega-Portillo a lo largo de casi un siglo y 
medio, destacando que al calor de su posición social (nobleza adquirida y como regidores del 
Concejo), entablaron relaciones con personalidades de la Corte. Ampliaron sus propiedades 
agrícolas a lo largo del siglo XVIII por adquisición directa y, sobre todo, por apropiación de tierras 
concejiles a precios irrisorios. Sucedió esto además, coincidiendo cuando en España los capitales 
afluyeron al negocio de la tierra, estimulados por el fuerte crecimiento de las rentas agrarias, 
experimentadas desde mediados de la década de 1760, que se dispararon por encima de los 
precios1281. Eso les permitió acumular capitales y realizar las inversiones necesarias para la 
adquisición de nuevas tierras, la implementación de regadíos y cambios en los cultivos, 
abandonando en parte la casi exclusiva vocación cerealista de sus producciones para introducir 
otros en expansión, como la vid y el olivo, que a su vez estimularon las industrias de 
transformación que caracterizaron a esta familia económicamente a lo largo del siglo XIX y el 
primer tercio del XX. 
Como ya señalamos, José Julián Ortega heredó la capacidad para almacenar 600 arrobas de 
vino, a su muerte, su hija María Virtudes recibió en herencia aforo para 2.186 arrobas. Su hijo, a 
finales de la década de 1880, poseía almacenaje para 13.000 arrobas, y una producción de 40.000. 
Algo similar ocurre con el aceite, que culmina con la introducción en la almazara de Tobarrillas 
de maquinaria movida por vapor a principios del siglo XX, alcanzado su máxima capacidad de 
producción a partir de entonces. 
Sin duda, José del Portillo y Ortega fue el más inquieto de todos los estudiados aquí, apostando 
por personalizar sus productos, mediante su presencia en exposiciones y vínculos con 
organizaciones de propietarios agrícolas a nivel nacional. Amén de su interés por el ferrocarril y 
su intento de llevarlo desde Almansa hasta Yecla, pasando por su finca de Tobarrillas. 
Su poder económico y posición social les permitió acceder a títulos que aportan «capital social» 
(prestigio y distinción)1282. Así, el primero de los personajes estudiados, accedió a la distinción de 
Caballero Maestrante de Ronda, su yerno pertenecía a la de Valencia, en la cual ingresaron sus 
nietos y biznietos. Siempre los varones de la familia permanecieron íntimamente ligados al poder 
local, participando en muchos casos de la vida del Concejo, con las posibilidades de influencia 
que ello llevaba aparejadas. En el último caso documentado, alcanzó una importante proyección 
                                                 
1279 AHMY Libro 61. Actas Capitulares. 1902. 
1280 AHMY Libro 63. Actas Capitulares. 1904-1905. 
1281 Gonzalo PONTÓN: La lucha por la desigualdad. Una historia del mundo occidental en el siglo XVIII, Barcelona, 
Pasado y Presente, 2016, p. 83. 
1282 Sebastián MOLINA: La construcción de una élite local. Poder, familia y redes sociales en la Yecla del siglo XVII, 
Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2003, p. 16. 
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política, siendo un elemento destacado en la estructura de poder de la dictadura de Primo de Rivera 
en la provincia de Murcia, y señor absoluto de Yecla en aquellos años. 
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